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Изучается класс решётчатых моделей статистической
механики классических систем с суммируемым парным по-
тенциалом взаимодействия. Изучается система уравнений
для частных распределений вероятностей гиббсовского то-
чечного случайного поля. Доказана аналитическая зависи-
мость решений этой системы от спектрального параметра
z в области {z : Rez ≥ 0} при достаточно больших зна-
чений параметра T > 0 в распределении Гиббса. Пусть
Λ = {x ∈ Z3 : x = ∑3j=1 njej, nj = 0 ÷ L − 1}—последо-
вательность множеств в Z3, где ej — орты в R3. При L→∞
трансляцией Λ ⇒ Λ − (L/2)∑3j=1 ej определён переход к
пределу Λ → Z3. Для каждого Λ вводится пространство
случайных событий Ω(Λ), состоящее из класса всех дихото-
мических функций ρ(x), x ∈ Λ со значениями 0 и 1. На этом
пространстве определён функционал
HΛ[ρ] = −µ
∑
x∈Λ
ρ(x)+
1
2
∑
x∈Λ,y∈Zd,y 6=x
U(x−y)ρ(x)ρ(PΛy) , (1)
где µ ∈ R и функция U(x) со значениями вR—центрально-
симметрична, U(−x) = U(x) и суммируема на Z3, ‖U‖ ≡∑
x∈Zd |U(x)| < ∞, причём U(0) = 0. Здесь PΛ — оператор
проектирования, определяемый PΛx = z ∈ Λ для каждого
вектора x ∈ Z3 на основе однозначного представления в
виде x = z+ L
∑3
j=1 njej, 〈n1, n2, n3〉 ∈ Z3.
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На основе гамильтониана (1) вводится распределение ве-
роятностей Гиббса на Ω(Λ).
Pr{ρ} = Q−1Λ (z) exp
(
− HΛ[ρ]/T
)
, T > 0,
QΛ(z) =
∑
ρ∈Ω(Λ)
exp
(
− HΛ[ρ]/T
)
.
Набор pΛ вероятностей pΛ(X, z) = E
∏
x∈X ρ(x), X ⊂ Λ. В
пределе Λ→ Zd он удовлетворяет системе уравнений
p(z) = z(1 + z)−1e + Kp(z) , z = eµ/T , (2)
где e = 〈δ1,|X| : ∅ 6= X ⊂ Λ〉 и линейный оператор K, дей-
ствующий в линейном банаховом пространстве E с нормой
‖p‖0 = supX⊂Z3;|X|<∞ |p(X, z)|, определяется формулой
(
Kg
)
(X) =
zW (x;X)
1 + zW (x;X)
[
(1− δ0,|X\{x}|)g(X \ {x})
+
∑
∅6=Y⊂Zd\X
K(x;Y )
[
g(X\{x}∪Y )−g(X∪Y )]] , (3)
K(x;Y ) =
{∏
y∈Y
K(x− y), при |Y | > 0 ; 1, при |Y | = 0 .
}
,
K(x) = exp(−U(x)/T ) − 1, x ∈ Zd, W (x;X) =
exp
(
−∑y∈X U(x− y)/T).
Теорема 1. Уравнение (2) с оператором (3), разрешимы
однозначным образом в области {z : Re z ≥ 0} ⊂ C и их
решения p = 〈p(X, z);X ⊂ Z3〉 являются аналитическими
функциями от z при Rez > 0, если T > ‖U‖/| lnκ0|, где
κ0 — единственный корень полинома κ4+4(κ−1) на отрезке
[0, 1].
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1. Введение.
Особенностью задач гашения колебаний гиперболиче-
ских систем является то, что в них оптимальный режим
зависит не только от времени, но и от пространственных пе-
ременных. Поэтому для нахождения минимального времени
гашения колебаний и соответствующего ему оптимального
уравнения используется метод сведения этой задачи к так
называемой тригонометрической проблеме моментов. Наи-
более значимой работой в этом направлении является ста-
тья 1983 года Д. Лагнесса [1], в которой исследовалось, в
частности, возможность гашения колебаний закреплённой
струны:
1
a2
wtt − wxx + q (x)w = g (x, t) , 0 ≤ x ≤ l, t > 0 (1)
Решение соответствующей смешанной задачи рассматрива-
ется как обобщённое, для которого определён интеграл энер-
гии
E (t) =
∫ l
0
[
w2t (x, t) + a
2
(
w2x (x, t) + q (x)w
2 (x, t)
)]
dx, (2)
который при g (x, t) ≡ 0, не зависит от t и равен значению
E(0).
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